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1(...·.. •...·.........••/.. ·.·s··.n•.·.g.o. s. Ih.··.o·.·no.r•. Y•.• la...a.Ie.gría..de pre.sen-.•...... . ••. tarhoya ungranholTlbre.de.cienciaya.un amigo. muy querido: Maurice
Allals, profesor. de .Economía. en la.Ecole.Natio-
nale Supérieredes Mines de.París y Premio Nobel
de Ciencias Económicas .1988.
Debo decir que la alegría de este evento científico
tiene una dimensión adicional para mí. En efecto,
en una semana como ésta, hace veintinueve años,
en Mayo de 1960, durante la 33ª Sesión del Insti-
tuto Internacional de Estadísticas en Tokio, tuve el
privilegio de establecer una relación académica y
de amistad que ha durado hasta hoy.
No solamente me he enriquecido de sus juiciosY
comentarios penetrantes y siempre claros en
nuestros frecuentes encuentros y comunicacio-
nesslno que en Diciembre de 1988 tuve el honor
y elprivilegio de ser invitado porM.au~lce Allals,a
reunirme con un grupo de sus dlscípulos mas
distinguidos en la ceremonia de presentación del
Premio Nobel en Estocolmo. Esa ha sido no sola-
mente una experiencia estimulante sino un mo-
mento excepcional para mí.
Por su espíritu esclarecido y su capacidad analíti-
ca y de síntesis, Maurice Allais pertenece a.la me-
jor tradición científica y humanista francesa. Ade-
más su obra científica, marcada por su talento
exce'pcional y una profunda multidisciplinaried~d
-que asocia a sus análisis económicos su análisis
agudodelarealidad. en un contexto sociológico e
histórico- hacen de MauriceAllais no solamente
uno de los grandes economistas .en .Ia historia del
pensamiento económico sino también, creo, el
más grande de los economistas contemporáneos.
MauriceAllaisha sido siempre el primero entre
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los mejores, y los numerosos premios que le han
sido otorgados alo largo de su carrera lotestimo-
nian.
En 1933, egresa.primero de la Ecole Poly-
tecnique y recibe el premio Laplace y el premio
Rivot de la Academia de Ciencias. En 1954, la
Acacémle desSciencies Morales et Politiques le
otorga el premio Charles Dupinporsu obra publi-
cada en 1943, A la recherche d'une discipline
economique. En 1959, recibe el premio Joseph
Dutens por su obra La gestión des houüéres
nationalisées et la theorie économique, publicada
en 1953. Y en 1983 el premio Robert Blanche le
fue otorgado por su trabajo Fréquences, probabi-
lité ethasard, publicado el año anterior.
En 1958 La Universidad John Hopkins y la
Operational Research Society de Norteamérica le
otorgaron el premio Lanchester "for his out-
standing paper on operations published in 1957,
entitled A Method of Appraising Economic
Prospect of Mining Exploration over Large
Territories: An Algerian Sahara Case Study".
La calidad excepcional de la contribución científi-
ca de Maurice Allais así como su reflexión econó-
mica y social han sido coronadas con el Gran
Premio de la Gomunidad Atlántica en 1960, por su
obra L'Europe unie, route de la prosperité. Su
contribución a la ciencia física ha sido galardona-
da en 1959 con el premio Galabert otorgado por
1.- Discurso de presentación del. profesor Maurice
Allais, Premio Nobel de Ciencias Económnicas1988,
en la Universidad de Ottawa, el23 de Mayo de 1989
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la sociedad francesa de astronáutica por sus in-
vestigaciones sobre la gravitación y el rnovlmien-
to del péndulo paracónlco y. por U.S. Gravl~ate
Fundation por su ínvestlqaclén; New Theorlcal
and Experimental Research Work on Gravity.
Si en 1988 el Premio Nobel de ciencias económi-
cas corona la calidad excepcional del conjunto de
su obra ella había sido reconocida muchas veces
antes. Recibe el gran premio AndréArnoux en
1968, una primera medalla de oro en 1970 y. una
segunda otorgada en 1978 por el Centre National
de la Recherche Scientifique.. Recibe el. qranpre-
mio Zerilli Marimo en 1984 y el premio especial
del jurado en 1987 (con motivo de la creación del
premio Duspuis - de - Lesseps) por el coníunto de
sus trabajos sobre la econorma de las Infraes-
tructuras del transporte.
Maurice Allaises "fellow" de sociedades cientíñ-
cas tales como: The Econometric Society«1949),
The New York Academy of Sciences (1956),The
Operation Research Society or A~erica(1958) .Y
miembro honorario de la Amencan Economic
Association (1976). Esademás <Caballer~ gela
Ordre de L'Economie.Naticna'e (1962) y oficial de
laLegión d'Honeur (1977).
Tales elperfil de un hombre de ciencia ~I.servicio
de la socieríad; del. avance del eonoctrníento., del
bienestar social y .del progresohumano.
Resaltan dos dimensionesesenciales-d os
invariantes del análisis de sus notables contribu-
ciones a la ciencia económica ysusimplicacio-
nes, a la política económica: Poruna parte-la efi-
caciaeconómica.y porotra, el bienestar social, es
decir, elpleno desarrollo de la especie humana.
üuería señalar que no solamente' esincontestable
que Maurice Allaismerece el premio Nobelque
acaba de serie otorgado, sino que el análisisdesu
obra científica muestra que cada uno de los cua-
tro ternas.de investigación económica que él ha
privilegiado merecen .en. sí. mismos. esa. recom-
pensa suprema.Estos temas se. dividen en cuatro
partes distintas:
1. Teoría de laevolución y del equilibrioeconómi-
ca general, de la eficacia m?xi~ay delos
fundamentos del cálculo econorruco.
2. Teoría del capital, y más particularmente, teoría
de los procesos intemporales de una estructu-
ra capitalista óptima. .
3. Teoría de las elecciones aleatorias y de los en-
terios a considerar en las decisiones raciona-
les.
4. Teoría de la moneda, del. crédito y de la dinámi-
ca monetaria.
Diplomado de la Ecole Polytecnique y de la .Uni-
versidad de Paris, Maurice Allais ha logrado inte-
grar su formación profesional en rnaterráttcas fí-
sica e ingeniería, con s,u profundo interés por. el
elemento social y ademas por lahistoria, laSOCIO-
logía y la economía. La contradicción brutal qu.e
existió durante la Gran Depresión entre la reall-
dad y las teorías sociales y económicas de la
época, agregadas a su exp~nencla ge Vida de los
-, conflictos sociales en Francia después de las elec-
ciones de 1936y de los acontecimientos catastro-
ficos de la Segunda Guerra Mundial, contribuye-
ron a definir su vocación de sociólogo .y econo-
mista además y antes de la de matemático e in-
geniero.
Los acontecimientos de los años treinta marcaron
una .evolución significativa en las preocupaciones
intelectuales del joven ingeniero politécnico que
puedo interpretar a la luz del pensamiento de un
gran filósofo del Siglo XX, José Ortega y Gasset
(1947, T. VI, Pág. 180),cuando .escribe: "Ante.s
que una cosa se convierta en. obíeto del. conocr-
miento ha sido necesario que ella fuera un pro-
blema 'y antes que ella sea un problema, ha sido
necesario que.Ja encontráramos extraña".,Esa
evolución se integra igualmente en .Iaontologlade
Ortega y Gasset, cuando éste .añrma: "YosoY,Y0 y
mis circunstancias. Mi obra es, por esencay
existencialmente circunstancial." (1947, T. VI, Pág.
347). Esto es laque lV!auriceAllais afirma en. su
conferencia Nobel: "MI vocaeron de economista
no fue determinada por la escuela, sino por las
circunstancias".
En efecto son las circunstancias dramáticas de
lasañas treinta y cuarenta I?$ que. ~ondicionar.9n
el itinerario de Maurice Allais, Una mterpretacíon
semejante .resulta .del .enunciado de. fuerte tenor
poético y místico del filósofo alemán Willhelm
Dilthey cuando.escribe en1~?2: "La vlda ~~.una
misteriosa trama de azar, destino y caracter . Son
esa vocación y ese carácter aliados alas circuns-
tancias y en consecuencia al azar y al de~tino, I~s
que en los años cuarenta llevaron a Maunce Allals
ala economía.
Durante esos. años él escribió dos obras capitales
que son citadas por el.Cornltédel Proe~io .Nobel
de .ciencias .económicas. E11 O•de DICIembre de
1988, en la ceremonia de distribución.de Jospre-
mios en Estocolmo el profesorlngemar Stahl,
miembro del comité Nobeldecía .en supresenta-
ción: "In 1943 duringthe dark yearsotqerman
occupation.ia remarokable work m.economlc
theory was published In France. The titile was «A
Revista de Economía y Estadística
la recherche d'une disciptine.economique» and
the authorwasa32 years old engineer, Maurice
Allais, with degrees from the Ecole Polytechnique
and the Ecole Nationale Superiore des Mines".
Ingemar Stahl agrega a continuación: "Along with
a new and extensive study published in 1947
intitled «Econornle et lnteret», his work from
1943 on constitute a more complete, more
rigorous and more generalized mathematical
description ot a market economy than anything
published earlier by economic scientist or, at the
sarne time, but independantly, by previous
laureates, the British econornist John Hicks and
the American economist Paul Samuelson".
Maurice Allais (1943,1947,1971,1981,1987) ha
generalizado y en consecuencia ha hecho.perti-
nentes las aproximaciones de los economistas
matemáticos contemporáneos que trabajan con
hipótesis muy limitadas. En sus contribuciones al
análisis científico de las economías de mercado,
él ha analizado, por una parte, las implicaciones
de los rendimientos crecientes y decrecientes so- .
bre las condiciones de equilibrio económico me-
diante la incorporación de hipótesis de no
convexidad, indivisibilidad y no continuidad; estas
últimas son pues funciones no diferenciables.
Observador preocupado y atento por la realidad,
la contribución científica de Maurice Allais es
marcada por el rigor, la pertinencia y el realismo.
Su preocupación principal ha sido siempre la de
la síntesis creadora proveniente de una necesidad
de comprender y de explicar la realidad concreta.
El no parte de la teoría para arribar a los hechos,
pues como él mismo lo dice en su conferencia
Nobel, él intenta sacar de los hechos la trama
explicativa sin la cual ellos aparecen incomprensi-
bles y escapan atoda acción eficaz.
Maurice Allais sintetiza aquí las dos dimensiones
de la investigación científica, la de establecer rigu-
rosamente los fundamentos del conocimiento de
una realidad económica concreta y sobre esos
fundamentos, edificar una política económica y
social válida y permanente.
A partir de su ópera magna de 1943, Maurice
Allais comienza a abandonar el modelo general
walrasiano de la economía de mercado caracteri-
zado por la existencia o no del equilibrio, por un
sistema único de precios -el mismo para todos
los operadores- hipótesis que él considera poco
realista. El abandono de ese modelo es completa-
do en 1966 y seguido por sus contribuciones so-
bre las condiciones de eficacia en laeconomía, las
teorías del equilibrio económico general yde la
eficacia máxima •como. así también en la teoría
general del excedente económico.
MauriceAllais observa que a partir de Walras, la
literatura se vuelve progresiva e indebidamente
concentrada en el análisis del equilibrio económi-
co general. Ahora, el interés científico de esto, si
bien existe, es menor que el análisis de los proce-
sos que sostienen las economías en la realidad,
dado que ellas no alcanzan jamás una situación
de equilibrio. Además, desde los años cuarenta, la
economía matemática y la teoría del equilibrio
económico general practicadas por la ortodoxia
dominante combinaban los conceptos abstractos
sin jamás alcanzar lareal.idad. Es sinembargo
imposible sobrepasar esta contradicción apelando
al instrumentalismo, filosofía. de la ciencia critica-
ble y defectuosa. Se obtendrá, puede ser, un mag-
nífico "castillo de ideas" como decía Kierkegaard
del sistema hegeliano, admirablemente bien cons-
truido, dotado de un gran valor estético y lógico
pero sin el menor valor existencial 2.
Su teoría general del excedente. es ubicada en el
centro del análisis de la dinámica de los hechos
económicos y dalos fundamentos para la integra-
ciónde la moneda en las teorías del equilibrio
general y de la eficacia máxima.. Maurice Allais
considera que la investigación, la realización y el
reparto de los excedentes distribuibles constitu-
yen lo esencial de todas las actividades económi-
cas. El observa que: "La aproximación a los exce-
dentes permite sustituir al modelo irrealista(walrasiano) de la economía de mercado -en el
cual lahipótesis fundamental supone la existencia
en todo momento de un sistema único de pre-
cios- el modelo de una economía de mercado en
el que todas las transacciones se realizan a pre-
cios específicos". Los precios utilizados por dis-
tintos agentes económicos no son pues, necesa-
riamente idénticos.
Si la búsqueda, la realización y el reparto del ex-
cedente. es la esencia de la dinámica económica,
ella es también la esencia del desarrollo económi-
co. No puede pues existir un desarrollo económi-
2.- Dagum, 1986, pág. 862.
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co estable si no hay ningún excedente
distribuible. Ahora, Maurice Allaisdemuestra que
ese caso límite -y todavía nunca observado de
inexistencia de excedente realizable- corresponde
a una situación de eficacia máxima y de equilibrio
económico estable. La contribución científica de
Maurice Allaisda cuenta de una filosofía de las
ciencias rigurosa caracterizada por una ontología,
una Illetodología y una epistemología realistas.
Y, como él ha dicho en su conferencia Nobel, su
enfoque ha estado siempre fundado en una doble
convicción:
1) "La convicción de que sin teoría, el conoci-
miento permanece .ineluctablemente confuso,
y que un amontonamiento de hechos no
constituye otra cosa que un.conjunto caótico
e inevitablemente incomprensible, y...
2) La convicción mucho más fuerte de que una
teoría que no puede ser confrontada. con los
hechos ni verificada cuantitativamente por los
datos de la observación está en realidad des-
provista de todo valor científico".
A partir de su autoridad innegable de economista
y de matemático, Maurice Allais realiza una crítica
severa y pertinente del abuso de las matemáticas
en la economía a la hora actual. Elobserva en su
conferencia Nobel que: "En ningún caso el empleo
de las matemáticas más elevadas debe ser consi-
derado como una garantía de calidad. Las mate-
máticas no son.ni pueden ser más que un medio
de expresión yde razonamiento. La sustancia
misma sobre la cual el economista trabaja conti-
núa siendo económica y social. En efecto, es ab-
solutamente. necesario evitar el desarrollo ..de un
aparato matemático complejo cuando no es es-
trictamente indispensable. El verdadero progreso
no consiste jamás en la exposición puramente
formal, él consiste siempre en el descubrimiento
de ideas directrices que son la base de toda de-
mostración. Son estas ideas de base lo que con-
viene explicitar y discutir."
Si Maurice Allais pertenece a la mejor tradición
del Renacimiento por la variedad y riqueza de sus
intereses -él es apasionado por la historia, la so-
ciología, la física, las matemáticas y la teoría de
las probabilidades- se inscribe igualmente en la
tradición multidisciplinaria y transdisciplinaria
abrazada por la Universidad de Ottawa. Preocupa-
do por la síntesis él apunta a hacer entrar en una
misma construcción el análisis de los fenómenos
reales y monetarios, a asociar estrechamente el
análisis teórico y la economía aplicada, a ligar la
economía a las otras ciencias humanas como la
psicología, la sociología y la historia.
He aquí una síntesis muy incompleta del hombre
de ciencia notable que la Universidad de Ottawa
tiene el honor de recibir hoy-
Sus obras testimonian por otra parte esa vo-
cación multidisciplinaria y transdisciplinaria.
Citemos como ejemplo:
*Prolegómenos a la reconstrucción económica
del mundo. (1954).
*Abundancia o miseria. (1946)
*Algunas reflexiones sobre la desigualdad de las
clases y la promoción social. (1946)
*EI problema de los salarios. (1947)
*Productividad, salarios reales y unión económi-
ca. (1949)
*Interés general e intereses particulares. (1951)
*Algunas reflexiones sobre la restricción de la
libertad. (1952)
*Europa Unida ruta de laprosperidad. (1959)
*Las condiciones económicas de una sociedad
libre. (1959)
*EI Tercer Mundo en la encrucijada. (1961 )
*Un plan para la reforma del sistema económico
internacional. (1975) ,
*Clases sociales y civilización. (1969)
*Inflación, distribución de ingresos e indexa-
ción. (1976)
"Lalucha contra la desigualdad. (1976)
*EI proyecto de un impuesto sobre las grandes
fortunas y la reforma de .la fiscalidad por el
impuesto sobre el capital. (1979)
~__ II_~_,-I!JL ~ ~~~~~~~~~~~~~~_
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- Agrad_ecimiento
Agradezco a la Universidad de Otawa, el
honor de su invitación a presentar un análi-
sis crítico de ialgunas características de la
ciencia económica contemporánea.
Deseo asimismo expresar mi emoción por la
evaluación de mi obra que acaba depresen-
tarel profesor Camilo Dagum. Como él lo ha
recordado, nosotros nos encontramos por
primera· vez hace ya veintinueve años, en
ocasióndelXXXlIl Congreso del Instituto
Internacional de Estadística. celebrado en
Tokio JI, desde entonces, data .una crecien-
te amistadyestimación recíproca.
El Profesor Dagum posee. un espíritu pene-
trante y una gran cultura, es un economista
de gran talento y un hombre de carácter.
Uno de esos hombres múyreroe que, cual-
quiera sea el costo, no va a renunciar a los
valores éticos y humanistas de nuestro
tiempo.
Mi conferencia tiene por objeto presentar
muy brevemente, .en relación a los datos
observados, un análisis crítico de algunos
aspectos característicos de la ciencia eco-
nórnica.hoy, tal como Bsge~e ra Imente
aceptada y enseñada. Jeoría y realidad;
pseudoteorías;estructurasjnstitucionales
monetarias. y financieras. de la economía;
obstáculos del progreso; condiciones del
progreso.
Maurice AlIais
